















































































































































































































































































B′lz)>0, B″lz)>o    (8)
を,防災費用については,
∂A/∂z>0, ∂2A/∂z2>0, も、/∂υ< 0,











































































































































































































― 金融保証無 ― 銀褪 カバー付帯
0  " 100 1Ю 2∞ 2" 3a1 3m 400
初期資産
図2 銀行型カバーの効果







































































? ― 金融保証無 ―
EE保険型カバー付帯

































































































50 100 150 2∞ 2∞ 300 350 佃
初期資産
図4 てん補限度額調整保険型カバーの効果
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